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Решение проблемы управления производст-
венной мощностью золотодобывающего предпри-
ятия является актуальной задачей, которая связана 
с необходимостью учета общеэкономических фак-
торов, которые заставляют и без того малое коли-
чество производственных предприятий в данной 
отрасли задумываться о повышении результатив-
ности управления производственной активностью. 
Специфика золотодобывающей отрасли и пред-
приятий, ее образующих, – это основные парамет-
ры, определяющие особенности контроля и управ-
ления совокупной производственной мощностью и 
способы финансирования их деятельности. Целью 
данного исследования является выявление пара-
метров, которые необходимо учитывать при ана-
лизе и финансовом моделировании производст-
венной мощности золотодобывающего предпри-
ятия как одного из ключевых факторов создания 
стоимости и достижения требуемого уровня рен-
табельности в ходе создания или модернизации 
производства. 
Факторы внутренней и внешней среды, 
оказывающее влияние на эффективную дея-
тельность золотодобывающего предприятия 
Достижение основных целей золотодобы-
вающих предприятий – получение максимально 
возможной прибыли от производственной дея-
тельности и максимизация стоимости бизнеса – 
связано с получением достаточного уровня ре-
зультативности деятельности предприятия, то есть 
с повышением эффективности производства. Мно-
гочисленные исследования, посвященные пробле-
ме эффективности производства, свидетельствуют 
о том, что проблема, поднимаемая в данном ис-
следовании, является весьма актуальной, и имеют-
ся сложности ее решения. Необходимо отметить, 
что эффективная деятельность каждого отдельного 
золотодобывающего предприятия может быть дос-
тигнута только при условии адекватной оценки 
воздействий факторов внешней и внутренней сре-
ды предприятия. 
Для повышения эффективности работы золо-
тодобывающего предприятия необходимо выделить 
и классифицировать факторы, оказывающие влия-
ние на финансовые и производственные результаты 
данных компаний. В данной работе авторы выдели-
ли следующие группы факторов внешней и внут-
ренней среды предприятия, воздействующих на 
эффективность работы золотодобывающих пред-
приятий, как объектов исследования. Информация 
по данным факторам приведена в табл. 1. 
Учитывая специфику производственно-фи-
нансовой деятельности особое внимание следует 
уделять воздействию факторов внешней среды [6]. 
Динамично изменяющаяся макроэкономическая 
ситуация, особенности проектов по золотодобыче, 
а также долгосрочные горизонты планирования 
накладывают определённые ограничения на при-
менение менеджерами добывающих компаний 
традиционных инструментов оценки экономиче-
ской эффективности инвестиционных проектов в 
рамках контроля и управления инвестиционной 
деятельностью предприятия [9]. Однако традици-
онные подходы к оценке экономической эффек-
тивности, применяемые добывающими предпри-
ятиями, могут быть адаптированы к использова-
нию в соответствии с возникающими запросами, а 
также использоваться в ситуациях со значительной 
неопределённостью при сохранении отраслевой 
специфики оценки проектов [3]. 
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Внешние факторы являются не контролируе-
мыми, поэтому золотодобывающее предприятие 
может лишь приспосабливаться к ним. Формиро-
вание денежных потоков золотодобывающих 
предприятий происходит под воздействием мно-
гочисленных внутренних и внешних факторов. 
Совокупное воздействие внутренних и внешних 
факторов оказывает влияние на динамику отрица-
тельных и положительных денежных потоков, оп-
ределяя эффективность работы предприятия. Оче-
Таблица 1 





Рыночная стоимость золота на внутреннем и внешнем рынке 
Объем и динамика золотовалютных резервов страны 




Интересы банков, обслуживающих предприятие 
Интересы региональных и федеральных органов власти 
Интересы органов местного самоуправления, в том числе в сфере налогооб-





Объем и качество запасов золотосодержащей руды 
Горно-геологические условия (коэффициент вскрыши, твердость пород, 
мощность рудных тел, сложность месторождения и т. д.) 
Содержание золота в руде и извлекаемость золота из руды современными 
технологиями 
Транспортная доступность производственной площадки 
(С каждым годом горно-геологические условия ухудшаются. По мере раз-
работки старых месторождений – мощность рудных тел снижается, и их 
морфология меняется, увеличивается доля труднообогатимых руд, данные 
параметры требует изменения и/или обновления технологии получения зо-
лота на ЗИФ, дополнительных капитальных затрат. При изменении техно-
логии эксплуатационные затраты могут как уменьшится, так и увеличиться. 
Большинство месторождения, которые являются легко доступными (т. е. к 
которым есть возможность провести ЛЭП и построить дороги, организовать 
инфраструктуру) уже разведаны и эксплуатируются в полном объеме. Од-
нако есть месторождения, которые являются малоразведанными в связи со 
сложными природно-климатическими условиями и их удаленностью от 
транспортных узлов. Для данных месторождений трудно выполнить эконо-
мическую оценку эффективности отработки месторождения) 
Социальные факторы Низкая плотность населения в регионах, осуществляющих добычу полезно-
го ископаемого 





Частота обновления основного производственного оборудования 
Удельный вес инновационного оборудования в составе основных средств 
Доступность производственных технологий, обеспечивающих добычу и 
переработку золота в природно-климатических условиях 
Себестоимость производства золота при данных горно-геологических усло-
виях с учетом современных технологий добычи и обогащения руд 
Производственная мощность предприятия, как один из основных факторов 
управления прибылью и стоимостью предприятия 
Информационные факторы Динамика обновления актуальной информации, которая доступна менедж-
менту предприятия, о состоянии внутренней и внешней среды 
Объем информации о финансово-экономическом положении предприятия, 
имеющейся в распоряжении у текущих и потенциальных инвесторов/ кре-
диторов 
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видно, что эффективность деятельности золотодо-
бывающих предприятий напрямую зависит от 
стоимости золота на мировых рынках [1]. В свою 
очередь эффективность деятельности влияет на 
величину рыночной стоимости предприятия. При 
этом важно оценивать не только стоимость акти-
вов компании, но и ее прошлые, настоящие и бу-
дущие доходы, на основе которых определяются 
перспективы дальнейшего развития. Увеличение 
стоимости компании может быть одним из глав-
ных критериев оценки эффективности принятия 
управленческого решения, поскольку стоимость, 
выраженная как дисконтированный денежный по-
ток, является лучшим измерителем результатов 
эффективности корпоративной стратегии [7]. По-
этому принимаемые решения в области контроли-
руемых внутренних факторов необходимо осуще-
ствлять с учетом анализа прогнозируемых послед-
ствий воздействия макроэкономических факторов 
на эффективность функционирования горно-
перерабатывающих предприятий [2]. 
В процессе создания стоимости на денежные 
потоки оказывают влияние различные параметры, 
изменение которых необходимо учитывать с по-
правкой на соответствующий риск. При вероятно-
стной оценке возможно получение диапазона воз-
можных значений, где каждый параметр рассмат-
ривается как случайная величина. Оценка наступ-
ления тех или иных событий в деятельности пред-
приятия устанавливается при количественном оп-
ределении уровня NPV и ранжировании показате-
лей совместной вероятности. При расчетах стои-
мости бизнеса необходимо производить оценку 
устойчивости золотодобывающего предприятия к 
рискам с учетом вероятностного отклонения пара-
метров, детерминированного чистого денежного 
потока, что позволит получать интервал возмож-
ных значений кумулятивного профиля риска [7]. 
Полученные результаты исследований позво-
ляют установить, что вышеперечисленные факто-
ры внешней и внутренней среды предприятия при-
водят к тому, что для эффективного управления 
денежными потоками и стоимостью предприятия 
необходимо учитывать интересы всех заинтересо-
ванных сторон, заниматься управлением взаимо-
отношениями со стейкхолдерами и раскрывать 
информацию об этом инвесторам. В таком случае 
руководство предприятия, в качестве инструмента 
управления стоимостью, может использовать сба-
лансированную систему показателей (ССП). Сба-
лансированная система показателей позволяет 
произвести декомпозицию стратегии по ключевым 
аспектам деятельности современного предприятия, 
таким как финансы, рынки реализации продукции, 
операционная деятельность, проектная и научная 
деятельность, расширение или создание нового 
производства, обучение и профессиональный рост 
персонала. Данная декомпозиция стратегии дает 
возможность рассмотреть стратегию на операци-
онном уровне и определить ключевые показатели 
деятельности, с помощью которых менеджмент 
компании сможет понять, на какой стадии нахо-
дится достижения стратегических целей, имеется 
ли угроза срыва достижения стратегической цели, 
и за счет чего произошло отклонение от прогнози-
руемых показателей [4]. Проводя детализацию 
операционной деятельности, предприятие уходит 
от ССП как глобальной системы оценки состояния 
предприятия и приходит к локальной ССП оценки 
оптимальной мощности золотодобывающего 
предприятия. При этом можно проследить связь 
между оценкой состояния предприятия в целом и 
оценкой производственной мощности как части 
благополучия компании. Данный подход может 
широко применяться в больших компаниях, у ко-
торых имеется большой портфель проектов на 
разных стадиях их реализации.  
Подходы к финансовому моделированию 
производственной мощности золотодобываю-
щего предприятия 
Производственная мощность предприятия – 
один из факторов, с помощью которого можно 
управлять прибылью и стоимостью предприятия. 
Определение производственной мощности являет-
ся одним из инструментов повышения экономиче-
ской эффективности предприятия. Мощность 
предприятия определяется на стадии проектирова-
ния предприятия, а в дальнейшем происходит кон-
троль и управление уже действующим производ-
ством. 
В настоящее время для контроля, оценки и 
управления производственным потенциалом пред-
приятия в проектном менеджменте практически 
всегда используются экономико-математические 
модели и инструменты, позволяющие рассчитать 
оптимальную производственную программу пред-
приятия в условиях совокупности ограничений на 
производственные мощности предприятия и ре-
сурсную базу месторождения, а также спрос на 
выпускаемую продукцию (т. е. на золото).  
Определение производственной мощности зо-
лотодобывающего предприятия 
Производственная мощность предприятия – 
максимально возможный выпуск продукции (или 
объем переработки сырья) в единицу времени в 
номенклатуре и ассортименте при условии наибо-
лее полного использования оборудования и произ-
водственных площадей, применения прогрессив-
ной технологии и организации производства. Про-
дукцией золотодобывающего предприятия являет-
ся минеральное сырье, извлекаемое из недр земли 
в целях удовлетворения потребности народного 
хозяйства страны. Получаемый на золоторудных 
предприятиях золотосеребряный сплав Доре от-
правляется затем на аффинажные заводы для очи-
стки и получения химически чистых слитков золо-
та. Аффинаж золота представляет собой процесс 
очистки извлечённого драгоценного металла от 
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примесей и сопутствующих компонентов, доведе-
ние драгоценных металлов до качества, соответст-
вующего государственным стандартам и техниче-
ским условиям, действующим на территории РФ, 
или международным стандартам [15]. 
Основными технологическими процессами, 
обеспечивающими выпуск конечной продукции, 
являются: экспоразведка, буровзрывные работы, 
экскавация, транспортировка, складирование и 
отвалооборазование, переработка руды и получе-
ние лигатурного золота, аффинаж [12]. При произ-
водстве золота помимо основных процессов необ-
ходимо помнить про вспомогательные процессы, 
которые обеспечивают выпуск золота, к таким 
процессам можно отнести: материально-
техническое обеспечение, энергообеспечение, ре-
монт и обслуживание основного и вспомогатель-
ного горно-транспортного оборудования, ремонт и 
обслуживание обогатительного и металлургиче-
ского оборудования, капитальное строительство и 
другие. 
При рассмотрении инвестиционного проекта 
должны быть рассмотрены различные варианты 
поставки оборудования, варианты компоновки 
производства, производственной программы. Для 
этого могут быть использованы модели, оптими-
зирующие стоимость, прибыль компании, удовле-
творяющие ограничениям, наложенным на произ-
водственные мощности [9]. 
При определении производственной мощно-
сти золотодобывающего предприятия необходимо 
всегда помнить об оптимизации производительно-
сти системы «карьер – фабрика», которая является 
сложной и малоисследованной проблемой золото-
добывающего производства. 
Исходя из полученных результатов, можно 
полагать, что в настоящее время производитель-
ность фабрики определяется, главным образом, 
директивно с обоснованием в минимальном объе-
ме технической возможности и финансово-
экономической целесообразности. В основе опре-
деления производительности лежат запасы, их ка-
чество и количество. Под производительность 
фабрики подбирается производительность карьера 
по руде и горной массе. Набор горнотранспортной 
техники и ее количество подбирают под конкрет-
ную производительность фабрики. Далее на осно-
ве математической модели месторождения с ис-
пользованием программных продуктов строится 
график ведения горных работ в карьере. Макси-
мально возможная на данный момент производи-
тельность карьера определяется, исходя из произ-
водительности фабрики, требующегося и имеюще-
гося в наличии горнотранспортного оборудования 
соответствующей инфраструктуры. При этом 
должно выполняться условие, чтобы суммарный 
поток горной массы был меньше или равен произ-
водительности карьера. При этом в любой момент 
времени должно выполняться следующее условие, 
чтобы суммарное количество руды, накоплений на 
каждом конкретном складе к моменту времени, 
должно быть величиной неотрицательной. Произ-
водительность фабрики задается таким образом, 
чтобы максимизировать поток руды, приходящей 
на фабрику из карьера и со складов, был сопоста-
вим с производительностью перерабатывающего 
комплекса. На случай неравномерности потоков во 
времени, необходимо учитывать наращивание 
производства, снижение или увеличение объемов 
добычи по годам. В каждый момент времени не-
обходимо ориентироваться на максимально воз-
можную производительность по добыче руды. 
Авторы обращают внимание на что, предпри-
ятие должно стремиться к тому, чтобы оптималь-
ная мощность перерабатывающей фабрики обес-
печивала переработку всей руды, поступающей из 
карьера с содержанием не ниже принятого на 
предприятии уровня, а оптимальная мощность 
добывающего комплекса должна быть такой, что-
бы обеспечить при определенном значении содер-
жания руды загрузку фабрики при его оптималь-
ной мощности. Постоянный спрос на золото гово-
рит нам о том, что у предприятия нет ограничений 
сверху на производственную мощность. Однако 
производственная мощность не может расти бес-
конечно, так как может не оказаться ресурсной 
базы, и с ростом производственной мощности бу-
дут расти капитальные затраты по проекту. В це-
лом чем мощнее предприятие, тем эффективнее 
его деятельность, но на каком-то этапе рост мощ-
ности неоправданно повышает капитальные затра-
ты, и эффективность расширения производства 
снижается, соответственно, капитальные затраты 
являются одним из ограничений при определении 
оптимальной производственной мощности пред-
приятия. При определении оптимальной мощности 
фабрики за основу можно выбрать мощность карь-
ера, которая оптимизируется по запасам. 
Золотодобывающий комплекс, состоящий из 
карьера и фабрики по переработке золотосодер-
жащих руд, необходимо рассматривать как еди-
ную систему, рациональное решение которой мо-
жет быть найдено через определение величины 
чистой дисконтированной стоимости (NPV), мак-
симальное значение которой достигается при оп-
ределенном соотношении мощности добывающего 
и перерабатывающего комплекса. Причем эти 
мощности могут быть равны между собой, или 
мощность добывающего комплекса превосходит 
перерабатывающую мощность на определенную 
величину. В этом случае излишки руды направля-
ются на склад в качестве сырьевых запасов буду-
щих периодов [8]. 
В основу оптимизации можно заложить стра-
тегию развития «карьер – фабрика», которая опре-
деляется следующими компонентами: 
• стратегией развития горного производства; 
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• стратегией развития перерабатывающего 
предприятия; 
• стратегией формирования рудопотоков из 
карьера на фабрику, из карьера на склады, со скла-
дов на фабрику. 
Требуется особое внимание уделить согласо-
ванию стратегий между собой. При согласовании 
стратегий необходимо учитывать основные пара-
метры, определяющие каждую конкретную стра-
тегию. Данные параметры указаны в табл. 2 [14]. 
В основе стратегии развития добывающего 
производства лежит разработка календарного пла-
на отработки месторождения. В календарном пла-
не должно быть учтена добыча руды разных сор-
тов (товарная, бедная) и вскрыши, движение запа-
сов, коэффициент использования оборудования 
(КИО), расстояния транспортировки, соответст-
венно, потребность в технике, расход материалов, 
взрывчатые материалы (ВМ), горюче-смазочные 
материалы (ГСМ). 
Как было отмечено выше, в качестве критерия 
работы комплекса принимается суммарный дис-
контированный поток за все время деятельности 
проекта. Данный критерий должен быть максими-
зирован с учетом ограничений, описанных выше, а 
также ограничений на развитие горных работ (ми-
нимальная ширина рабочих площадок, предельные 
углы откосов уступов и бортов, ограничения по 
транспортной схеме и пр.). Механизм оптимиза-
ции по суммарной дисконтированной прибыли 
(операционной прибыли) работает следующим 
образом. При снижении производительности сис-
темы получение прибыли сдвигается на более 
поздние сроки с учетом соответствующих коэф-
фициентов дисконтирования. С другой стороны, 
увеличение производительности системы связано 
с увеличением расходов на ее развитие. Компро-
мисс между этими факторами дает представление 
о рациональном значении мощности предприятия 
[11]. Из-за эффекта дисконтирования целесообраз-
но отнести отдельные виды работ (например, 
вскрышные работы) на возможно более поздний 
срок. Однако этому препятствуют горно-
технические ограничения на соотношение между 
добычными и вскрышными работами. 
Производственная мощность предприятия – 
один из основных параметров, учитываемый при 
проектировании горного предприятия. В проект-
ной документации на разработку месторождения 
должны быть обоснованы такие показатели, как 
уровень годовой добычи, уровень извлечения ос-
новных и попутных полезных ископаемых, балан-
совые запасы по руде. От производственной мощ-
ности горнодобывающего предприятия (данный 
параметр является одним из основных технологи-
ческих параметров, который фигурирует во всех 
нормативных документах по проектированию 
фабрики) зависит налогообложение предприятия, 
лицензирование, инвестиционная оценка проектов. 
Единые нормативно-методические документы, 
регламентирующие обоснованный выбор произ-
водственной мощности, в настоящее время в от-
расли отсутствуют, поэтому производственная 
мощность определяется при проектировании либо 
техническим заданием, что не гарантирует ее ра-
ционального значения, но оказывает существенное 
влияние на технико-экономические показатели 
освоения месторождения при регулирующем 
влиянии рыночных факторов, с одной стороны, и 
устанавливается в соответствии с требованиями 
законодательных актов о недропользовании, с дру-
гой стороны. 
Таким образом, производственная мощность 
предприятия является одним из ключевых факто-
ров, влияющих на экономику проекта. Поэтому 
наиболее подробно остановимся на рассмотрении 
подходов к расчету данного показателя. 
При расчете производственной мощности зо-
лотодобывающего предприятия используются ме-
тоды, в основе которых лежит возможность раз-
мещения и обеспечения высокопроизводительной 
работы оборудования в рабочей зоне. 
На практике часто встречается, что проектная 
производственная мощность не соответствует фак-
тической, а имеющееся отклонение является след-
ствием неполного учета влияния всего комплекса 
факторов при планировании. 
В литературе, посвященной проектированию 
золоторудных рудников, проектированию карье-
ров, определению производственной мощности 
предприятия [5, 10, 13] отсутствуют алгоритмы 
расчетов, применение которых дает возможность 
получения рационального значения производст-
 
Таблица 2 
Основные параметры, определяющие стратегии развития золотодобывающего предприятия 
Стратегия Основные параметры, определяющие стратегию 
Стратегия развития добывающе-
го производства 
• Объем руды, направляемой на переработку; 




• Ввод новых мощностей; 
• развитие инфраструктуры и пр. 
Стратегия формирования рудно-
го потока на фабрику 
• Комбинация рудных потоков из карьера и со складов 
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венной мощности с учетом всей совокупности 
влияющих факторов. Анализ исследуемых мето-
дов оценки производственной мощности золото-
добывающего предприятия показывает, что в ее 
определении участвует ограниченное число 
влияющих факторов, а без его увеличения сделать 
обоснованный вывод о рациональном значении 
производственной мощности невозможно, т. е. 
необходимо учитывать совокупность упорядочен-
ных по степени важности факторов. 
Факторы, влияющие на производственную 
мощность золотодобывающего комплекса 
При рассмотрении вопроса о планировании 
производственной мощности золотодобывающего 
предприятия автор [5] предлагает уделить особое 
внимание факторам, которые оказывают влияние 
на выбор значения производственной мощности 
предприятия. К таким факторам можно отнести 
следующие. 
• Горно-геологические факторы, такие как 
балансовые запасы полезных ископаемых и сте-
пень их разведанности, содержание золота в ба-
лансовых запасах, в теряемых рудах, в примешан-
ных породах, трещиноватость, прочность, кре-
пость, группа сложности месторождения, условия 
залегания золота. 
• Технические факторы, такие как возмож-
ность транспортировки руды с учетом имеющего-
ся парка техники, наличие оборудования (напри-
мер, буровое оборудование, отвальное оборудова-
ние, вспомогательное оборудование, горно-
транспортное оборудование, оборудование золо-
тоизвлекательной фабрики), с точки зрения его 
доступности и загрузки, ограничение пропускной 
способности оборудования по времени использо-
вания и объемам добываемой руды. При рассмот-
рении пропускной способности оборудования не-
обходимо обратить внимание на коэффициент ис-
пользования оборудования, коэффициент техниче-
ской готовности оборудования, коэффициент го-
товности комплекса оборудования. 
• Технологическое факторы, определяющие 
добычу и получение золота, например, коэффици-
ент потерь, коэффициент примешивания, коэффи-
циент количества добытой рудной массы, коэффи-
циент извлечения при обогащении теряемых руд, 
коэффициент извлечения при обогащении. 
• Экономические и рыночные факторы, а 
именно издержки производства (классификация 
затрат на условно-постоянные и условно-пере-
менные), цена на товарную продукцию, общая 
экономическая обстановка в отрасли и в мире, 
темпы роста отрасли, взаимозависимость ценности 
и стоимости компании, формируемая на биржевой 
площадке для стейкхолдеров, спрос и предложе-
ние на рынке рассматриваемого минерального сы-
рья, равновесная цена и колебания рыночных цен, 
возможные инвестиции в реализацию проектов. 
• Организационные факторы, например, ор-
ганизация горных работ, система контроля качест-
ва, интенсивность и направление отработки. 
• Экологические факторы, связанные с воз-
можным нанесением ущерба земельным, воздуш-
ным, водным, рыбным ресурсам и прочим компо-
нентам окружающей природной среды, и суммар-
ные затраты на экологические платежи и затраты 
на рекультивацию. 
При построении финансово-экономической 
модели необходимо учитывать влияние данных 
факторов на прогнозный уровень производитель-
ности предприятия. При разработке бюджета при-
нимаем, что вся добываемая руда транспортирует-
ся на фабрику и идет на переработку (т. е. складов 
с рудой не образуется): 
доб пер транс ДПТМ М М М= = = . 
Таким образом, производительность комплек-
са «карьер – завод» с учетом влияния факторов 
внешней и внутренней среды для прогнозируемого 
периода может быть представлена в виде, как:  
*ДПТ прог ДПТ баз agМ М I= , 
где agI  – интегральный показатель, отражающий 
влияние факторов внешней и внутренней среды на 
объемы добычи и производства на золотодобы-
вающем предприятии.  
Интегральный показатель предполагается 
рассчитывать как среднегеометрическое показате-
лей влияния каждого фактора. В данном расчете 
применяем среднегеометрическое, так как вычис-
ляем среднее изменение показателей, которые из-
меняются с течением времени. Интегральный по-
казатель – совокупность безразмерных величин. 
Таким образом, интегральный показатель воздей-
ствия факторов предлагается рассчитывать по сле-
дующему алгоритму: = ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ , 
где, , , , , ,  – агрегированные по группам 
локальные показатели, отображающие состояние 
воздействия факторов на производственные мощ-
ности золотодобывающего предприятия. Локаль-
ные показатели предлагается рассчитывать как 
темпы роста каждого фактора по сравнению к со-
ответствующему фактору в прошлом (базисном) 
периоде. В табл. 3 представлены варианты расчеты 
локальных показателей. Также необходимо учесть, 
что локальные показатели могут быть рассчитаны 
и на основании изменения других показателей или 
суммы показателей, определяющих степень воз-
действия фактора. 
Руководство предприятия задет границы 
уровней/ограничения для идентификации каждого 
локального показателя, что находит отражение в 
стратегии и бюджете предприятия. 
Факторы внешней и внутренней среды были 
объединены в мультипликативную модель. Факто-
ры собирались и группировались для формирования 
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агрегированного показателя воздействия на произ-
водственную мощность, что нашло отражение в 
стратегии. Необходимо помнить, что в зависимости 
от уровня влияния локального показателя на инте-
гральный показатель предлагается использовать 
прямую или обратную зависимость влияния. 
Расчет значения производственной мощности 
золотодобывающего предприятия проводится на 
основе регулярного мониторинга и внесением 
корректировок на все многообразие влияющих 
факторов, а риски отклонения от этого планового 
значения учитываются в техническом проекте че-
рез определение диапазона вероятностного изме-
нения производственной мощности, предусмотрев 
возможность экономического и технологического 
левереджа для компенсации возможных финансо-
вых потерь. 
В заключение можно сделать несколько вы-
водов и рекомендаций. 
Таблица 3 










Б , Б  – балансовые запасы полезных ископаемых в базовом и прогно-
зируемом периоде, т 
 Технический  =    ,  – парк горнотранспортного оборудования необходимый для 
добычи и транспортировки заявленного объема ГРМ в базовом и про-
гнозируемом периоде, шт. 
 Технологический  =   
,  – уровень извлечения в базовом и прогнозируемом периоде, %. 





И , И  – инвестиции в развитие добывающего и перерабатывающего 
комплекса в базовом и прогнозируемом периоде, руб. 
К примеру, локальный показатель влияния «экономического и рыноч-
ного фактора» может быть рассчитан на основании изменения рыноч-
ной стоимости предприятия: =  , 
где ,  – рыночная стоимость предприятия, руб.  
Если же при определении локального индекса будет принято решение 
учитывать и объем инвестиций, и рыночную стоимость предприятия, 
то локальный индекс предполагается рассчитывать по следующей 
формуле:  = И
И
∗   
 Организационный Оценить влияние организационных факторов затруднительно, в связи 
с этим предполагается сравнивать базовый и прогнозный период по 
затратам на АСУ (автоматизированную систему управления) про-
мышленным комплексом = АСУ
АСУ
 , 
э , э  – затраты на АСУ в базовом и прогнозируемом периоде, руб. 
 Экологический Оценить влияние экологических факторов затруднительно, в связи с 
этим предполагается сравнивать базовый и прогнозный период по за-
тратам на снижение воздействия на окружающую среду, в том числе 
затрат на рекультивацию = э
э
  
э , э  – затраты на экологию в базовом и прогнозируемом периоде, 
руб. 
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1.  Обосновано, что производственная мощ-
ность является принципиальным показателем, 
формирующим плановые бюджетные поступле-
ния, позволяющие оценить стартовые платежи при 
лицензировании, а также провести инвестицион-
ную оценку привлекательности проектов разра-
ботки месторождений. 
2.  Установлено, что на практике производст-
венная мощность в большинстве случаев отклоня-
ется от проектного значения вследствие неполно-
ценного учета комплекса влияющих факторов 
(горно-геологических, технологических, техниче-
ских, экономических и рыночных, организацион-
ных, экологических). Правильный учет производ-
ственной мощности поможет корректно построить 
модель управления прибылью предприятия. 
3.  На основе анализа экспертных мнений, с 
учетом опыта реализации проектов предложен 
перечень факторов, влияющих на производствен-
ную мощность золотодобывающего предприятия, 
и проведена их группировка, позволяющая приме-
нять системный подход при выборе рациональных 
значений производственной мощности. В работе 
заданы подходы к выделению кластеров факторов, 
влияющих на производственную мощность. Выбор 
рационального значения производственной мощ-
ности должен осуществляться с учетом установ-
ленных государственных приоритетов при освое-
нии месторождений и интересов недропользовате-
лей. 
4.  Выявлены проблемы, что существующая 
нормативная и методическая базы, регламенти-
рующие выбор производственной мощности, в 
настоящее время не учитывают изменяющихся 
экономических условий, а также не предусматри-
вают возможность оптимизации возможных вари-
антов на основе риск-менеджмента 
5.  В статье предложены подходы к построе-
нию модели выбора производственной мощности 
золотодобывающего предприятия, так как сущест-
вующие методы выбора производственной мощ-
ности не в полной мере отражают влияние уровня 
извлечения полезного на этапах получения золота. 
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This article justifies the importance of management at the production capacity level of a gold-
mining enterprise, which is the basic technical and economic indicator. The aim of the research is to 
analyze and determine the factors that are considered to be crucial in the development of a financial 
model and management of the production capacity of the enterprise. In order to solve the problem of 
planning the production capacity and financial modelling of the gold mining company, an approach for 
quantitative evaluation of the impact of the factors is provided based on the classification of these fac-
tors. Application of the integral indicator for assessment of the factors’ influence on the production ca-
pacity is justified while substantiating the development strategy and budgets. 
Keywords: gold-mining company, production capacity, factors of internal and external environ-
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